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de Venezuela, S.A.: PDVSA）を完全に掌握したがゆえに米州ボリバル代替同盟
（ALBA）や PETROCARIBEの展開が可能となったと指摘したうえで，ホン
ジュラス内政への干渉（後述）や左翼ゲリラである「コロンビア革命軍」





















































































れている，「『米国による帝国主義的覇権』（la hegemonía del imperialismo
norteamericano）を打ち破った『世界の地政学上の新段階』（La nueva etapa






























































































































































































































































































































































Bolivariana para las Américas）と称されていた。米国が推進していた米州自由





Bolivariana para América Latina y el Caribe）と呼ばれるようになり，さらに２００７
年１月頃からは「われらアメリカのためのボリバル代替」（Alternativa
Bolivariana para Nuestra América），２００８年４月頃からは「われらアメリカの
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会議が開催され，ALBA のなかに「社会運動審議会」（Consejo de los





































































































































































































































































































































米国 ９９４ ９８２ ３８．２％
インド １６６ ３６７ １４．３％
中国 ３１９ ３５３ １３．７％
キュラソー １５５ １７０ ６．６％
シンガポール １３１ １６２ ６．３％
キューバ １０２ １０４ ４．０％
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ドミニカ共和国 ２８ ２７ １．１％
ジャマイカ ２４ ２６ １．０％
その他 ４９３ ２８８ １１．２％
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